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ANNUAL REPORT  OF THE SOCIAL FUND FOR 1983 (1)
TALSMANDENS  GRUPPE - SPRECHERGRUPPE  - SI,OKESMAN'S  GROUP: GI]OUPE  DU POHTE.MROLE
Oil/IAAA EKnPO:OflO/  TYnO/ - GRUPPO DEL  PORTA\OCE - BUREAU  VAN  DE WOORE ,OERDER
The totaL amount of assistance approved  was 1 877.65 miILion ECU,
The commission has just approved the 1983 report of the European sociaL
Fund, the twettitr report of its activities.  The reporg established  under
the author:ity of Mr 
.Ivor 
Richard, sets out the FundIs expenditure. bI .,
Member state "nu 
uy category (2), and'stresses once again the backcLoth
of rising unemptoyment against which th.e Fund i.s obLiged to operate'
In 1983, SociaI Fund action was once. again qarried 9n ?9?i.n'..*h:'?'ckground
of a worsening empLoyment situation: i  decLine of 1 miLLion in the
empLoyment LeveL; an'increase'in the unempLoyment rate from 10'4% in.
December 1962 to 11.1% in December 1983, with young peopLe representing
more than haLf of the totaI and the.increase in unemployqent sLightLy
more marked for |romen than for. men (7 3% as against 6'l> -" The totaI number
of jobs lost in itre community over the Last three years has been 4 miILion
at ;  time of continued growth in the working popu[ation'
'The rapid growth of Long-term unemp[oyment which has been a feature of the
situation since 1979 continued during the year under review, though at a
somewhat sLower pace. There are nob, some 4.5 miLLion peopLe (more than a
third of the unempLoyed) who have been without jobs for over a year'
ihis deterioration.in the empLoyment situation, which has persisted for
some years now, accouhts for thl  steady increaie in the votume of appLications
for Fund assisiance, which rose to 3 179-54 miLLion Ecu in 1983 - i'e'  an
increase of 10% on the previous year'
commitment appnopniations avaiLabLe amounted to 1 949.16 miLLion ECU' an
increase of 23.53% on 1982.
corresponding to a utiLization rate vis-A-vis
"pp.op.iations 
of 96-337. (as against 95'72% in
in hand to'meet possibLe parity changes, which
avai LabLe commitment
1982). Reserves t.tere
accounts for the fact
k ept
t hat
3.67% of the appropriations remained unused'
Taking the net f igures, the SociaL Fund budget represented 6'39',/' of the
g";"tlL Community budget' as against 5 '82% in 1982'
(1)  C0M(84) 396
Q)  CategorY of reciPients :
m'i grants, women, regions,
handicaPPed  Persons, PiLot
agricuLture, textiLe industry, young peopLe,
grorps of undentakings; technicaL progress,
-schemes. See TabLe 1 for breakdown'
KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABER - KOMMISSION DER EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN
COMlvttSStON  OF THE EUROPEAN  COMMUNIES  - COMM|SSION DES COMMUNAUTES EL,ROPEENNES  - EnITPOnH TCN EYPQflAIKON KOIiIOTHICN
coMMESIoNE  oELLE COMU]STA  EUROPEE  - COMI4SSIE  VAN DE EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN-2
As in the preceding years, aLmost 802 of Fund assistance  was aLLocated
to operations undei ifr" headings "young peop[e" and "regions"' tchereas
in 19g2 the assistance granted was divided aLmost equir[Ly between these
two fieLds, in 1983 8g2.4 miLLion ECU was aLLocated tr: operations  aimed
,i  yorng people rnO oOg.27 niLLion ECU to operations pf a regionat
character
Community action in the emp[oyment  sector
HighL'ight ot Community action aimed at combating an'ever-deteriorating
empLoyment situation was the adoption by the CouncjL on 17.october 1983
of new ruLes governing the operation of the SociaL Fund' These rutes.'
provide in part.icuIar t.hat no Less than 757' o'f Ftlnd resources shouLd be
earmarked for action in favour of young peopLe. More gener6L[y, the
reformed sociaL Fund is to assist in t["  impLementation of poIicies designed
to equip the workforce with the skjLLs required lior stabLe empLoyment  and
to generate empfoyr.nt opportunities.' In particuLar, it  is to contribute
towards the soci.i o..rp"tionaL integnation of .young peopLe and disadvantaged
workers, to the adaptation of the work force to'l'abour market deveLopments
and technoLogicaL change and to the'reduction of regiondL 'imba'Lances in
the Iabour market.
other community  measures proposed by the commission to combat
were :
-  a communication.bn  the promotion of emptoyment for young people
( cOM(83) 211) ;
-  a draft recommendation  on the beneficiaL  empLoyment impact_of measures
designed to .reduce and reorganiz.e working time. (coM(83) 543);
-  a communication on the potentiaL of [ocaL empLoyment i!]tiatives  as
a weapon in the fjght against unempLoyment  (C0M(83) 662).
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TabLe 2
ALLOCAT  IOI.I OF ASSISTAII;E APPROVSt Il'l 1983
'Dv reoion and sector ---------
16
9$
!.
95
.?r
0o
?1
ITEiI
a
HE/rDlNG
Abso tute
priori ty
ragions
0ther
ERD  F
reg i ons
t*
E. ?9
169.65
1 02.03
16. E5
16.23
1 57.0 7
10'. 76
52.75
E2;16
7E0.55
0ther
Comnunl tY
c.rlgigns
-#
?16l
15.69
I 70.34
. 72. E9
-  25rE3
16.05
.  .0.00
'7.53
31 .66
13. E1
-F
351.69
"f.ot,rl
' E.l
45.
b9?,
400.
5t.
lt.
609.
t6.
14.
1 75.
;;;:
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
It'
I
I
I
I
6000
600'l
601 0
601 1
6030
6o5o
6'100
6101
61 0?
61 10
t.
f,gricuLture
Text i Les
Young peopLe-training
Young peopte-emPloYnent
tt'ligrant uorkers
Uor,tcn
Reg i ons
Groups of firns
TeghnicaL  progress
Handicapped Persons
'  1.E9
5. 75
152.17 .
?5.27
1 0.66
2.67
472.?0
0.5?
, 
9'to.
79.05
TOTAL 7r7.8
1556.36 B  E1.26 tl  I
IillliililfJ,'f-l;,iil',',f-l-TlliiTilli',11',ill,',ll;ll'fiXLlJlll#,Ttilffi#HffiV'
BruxeLLes, jui ILet 1984
RAPPORT ANNUEL DU FONDS SOCIAL EUROPEEN  POUR 1983 (1)'
TALSMANDENS  GRUPPE - SPRECHERGRUPPE  - SPOKESMAN'S  GROIJP - GROIJPE DIJ POHTE-PAROLE
OMAAA  EKNPOIONOY TYNOT  - GRIJPPO  DEL PORTA\Af,CE  - BL,REATJ VAN  DE WOORCA'OERDER
La Commission vient drapprouver [e rapoort 1983 du Fonds SociaL -  Le
douzidme rapport sur Les activit6s de ce fonds. IL pr6sente Les d6penses
du Fonds par Etat membre et par cat$gories (2), et souLigne de nouveau [e
.ont"ri" de chfimage croissant dans LequeL Le Fonds est obLige d'op6rer'
En 1983, Le Fonds sociaL europ6en est de nouveau intervenu dans [e cadre
drune situation de ['empLoi d6t6rior6e :  diminutjon de pLus d|un miLLion
drempLois, augmentation du taux de chOmage pass6 de'1014 I  "n'd6cembre
1982 e 1111 Z en.d6cembre 1985, Les jeunes representant ptus de La moitie
du nombre cle ch$meurs et Le ch$mage sr6tant accru un peu ptus fortement
chez les femmes que chez Les hommes G 7r3 % contre + 6 %). PLus de
4 miLlions dtempLoJs ont disparu en 3 ans dans La Communaut6, aLors que
i"  poprt"tion acti.ve continue A croitre
Au cours de Lrann6e 1983, Le ch6mage-de  LOngue dur€e a poursuivi, bien que
moins rapidement, ta tres forte croidsance qui Le caract6rise depuis 1979'
0n compte aujouri'hui  envi ron 4r5 miLLions de ch$meurs depu'is pLus drun
in, soit ptus d'un ch6meur sur trois
Cette d6t6rioration  de La situation de LtempLoi,  constante depuis pLusieurs
-ann6es, expLique Lraccroissement  continu du montant des demandes de concours
introduites  auprds.du Fonds. Le montant totaL de ces demandes sr6[evait
en 1gg3 a 3.179r54 miLLjons drECUS, soit une progression de 1o % par rapport
i  Lrann6e p16c6dente.
Dans te mame temps, Le montant des cn6dits d'engagement disponibtes
itielgna.it i.g4g11b miILions d'ECUs, ce qui repr6sente un pourcentage
dfaccioissement  de 23153 7, par rapport a 1982'
Le montant des concours accord6s a 6t6 de 1.877,6? mi!Lions dtECVsr.soit
;;  ;;;;-;;riilisation  des m6dits disponiutes ?ETo;s z'  Le maintien
drune r6serve pour faire face i  dtdventueLLes variations des taux de
change expLiqr"-ir" li1i  Z-des cr6dits sont rest6s disponibtes'
Les ressources du Fonds consid6rees au net repr6sentaient  6139 % du budget
g6n6raL des Communaut6s, contre 5r82 % en 1982'
(1)
Q)
coM(84) 396
categorie de b6n6,ficiaires :  agricuLture, textiLe, jeunes, migrants,
femmes, 169ions, groupes drentreprises,  progrds technique, handicap6s,
expdri"n."i piLotes; voir tabLeau 1 pour ventiLation'
KOMMTSSTONEN  FOR DE EUROFyEISKE  FIELLESSKABER - KOMtvlSSlOf.l DER ETROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN
Cor,,|russ|oIr  oF THE EUF|oPEAN CoMML,NITIES - coi\fi,flssoN  DES @i/h/II.h.IAUTES  EUROPEENNES  - ENITPONH  TCX.I  EYPQftqIKON KOII.IOTHTON
CoMMISSIONE DELLE COMUNITA  EUROPEE  - COil,MISSE  VAN D€ EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN-2
De m€me que Les annees pr6c€dentes, pr6s de 80 z des conqours du Fonds
ont 6te accord6s A des op$ration, r""Lis6es dans Les domaines "j€unes"
ei ,,169ions,'. nrori quren 1g8?, ces concours se r6partissaient drune
manidre presque 6gale entre ces deux domaines, err 1983 La part attribu$'e
aux op$rations en faveur des jeunes a repr6sent6  892114 mjLtions drECUS,
ceIte affect6e aux 169ions atteignant  609r?7 mitt,ions drECUs.
Action communautaire dans Le domaine de LrenpLoi
Ltadoption par Le conseiL Le 17 0ctobre 1983 de noilvbLleb  169Les gerant
Le Fonds Soc'iaI constitue Le point fort de Iractiion communautair'e  pouq
faire face i  une situation drempLoi en d6t6rioration constant.e'.  ces r€g'tes
pr6voient notamm"nt qru non moins de 75 % des credits du Fonds doivent
Etre aL[ou6s i  des actions en faveur des jeunes. De fagon pLus g€n6rate,
Le Fonds sociaL r6vjse dojt favoniser La mise en oeuvre de poLitiques
visant, drune pant, i  donner i  La main-droeuvre I'es quaLifications
;.;;;t;ionneLtes  n€cessaires en vue dtobtenir un empLoi'stabLe et'  drautre
part, i  d6veLopper  Les'possibiLites d'ehpLoi. 'IL doit contribuer  notamment
b Ltinsertion et Ltintegration socio-professionneLIes  des jeunes et des
travaiLLeurs defavorir"i, e Ltadaptdtiori de La main droeuvrer.au  d6veLoppement
du march6 du travaiL-et aux mutations technoLogiques ainsi qurA La r€duction
des des6quiLibres  r69ionaux du marih€' de Ltempto'i'
parmi Les autres actions communautaires propos6es  par. [a commission en 1"983
pour Lutter contre.te ch6mage se trouvent
-  une commLinicat jon relative A La prpmotion de l. rempLoi des jeunes
(c0M(83) 211);
-  un projet de recommondation au conseiL reLatif aux effets positifs sur
LrempLoi de La 16organisation et de La r6duct'ion de La dur6e du trava'i'L
. 
(cOM(83)543) i
-  une s6rie d'actiOns cOntenues  Oans une cOmmun'icatiOn  transmiSe au
conseiL sur La contribution que peuvent apporter Les initiatives
locales de crdation dtempLoi i  [a Lutte contre te ch6mage (C0M(83) 662', '
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INTERVENTIONS  AGREEES  EN 1983
frli o E CU"S
.f$
Postc lntitutC
RCaions dc
pri ori t C
rbso Iuc
Aut rc3
rC0i ons
F EOER
Autrcs.
rCAion: de
[r (oneu-'
nrut a
Totrt
6000
6001
601 0
601 1
6030
6050
61 00
61 01
61 0?
61 10
Sccteur rgricutture
"  terti t?
Jeunes -  Formation
Jeunts - Aides A ttenPtoi
t{igrants
Fenmes
Rdgions
Groupes d I cnt rePri ses
brogrts tcchnique
Hand i capds
1 .69
5. 75
152.17
25.27
1 0.66
2.67
472.20
. 0.57
9.60
79.05
l.9E
E.29
569.65
.l 02.83
16. E5
I 6.?5
1r7.07
10.76
52.73
E2. l6
2.67
1 3.69
1 70.34
f2. E9-
t?5 . Ef
r 6.15
0..00
7.53
I1.EE
l'3.81
6.54
25.|t
692.16
200 .99
53.1{
t1 .95
609.2?
1E.E6
74 ,21
1 75 .0?
TotaI 757.E3 7E0.55 354.69 1E93.0 7
153E.3E =  E1 .26 |